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Реферат. Представлен анализ визуальных данных — размещенных в свободном доступе в Интернете 
фотографий — для характеристики социокультурных акций в библиотеках. Объектом исследования 
выступают библиотеки Поволжья. Сопоставляются доминирующие типы структурирования фото-
изображений. В качестве зримых векторов работы по организации социокультурных мероприятий в 
библиотеках отмечены: обращение к приемам театрализации (от проведения библиотечных акций на 
сценических площадках дворцов культуры до использования «литературных» костюмов самими со-
трудниками библиотеки или предложения таких костюмов читателям), поиск легко «читаемой» самой 
широкой аудиторией символики для маркировки библиотечного пространства, создание игровой среды, 
стремление к выходу за пределы библиотечных стен, позиционирование библиотеки как заметного 
члена местного сообщества, участника общих праздников и инициатора особых торжеств. Рассматри-
ваются средства адаптации к условиям работы в открытом городском пространстве, ориентированные 
на включение в маршруты передвижения местного населения, не считаясь с погодой, на привлечение 
внимания к деятельности библиотек, на создание привлекательного образа библиотеки. Среди атри-
бутов культурных практик, зафиксированных на фотографиях, выделены: музыкальная, обрядовая 
и кулинарная составляющие, а также мастер-классы, призванные развивать навыки ручного труда, 
письма, творчества, в том числе и невербализированного. Высказана гипотеза о том, что такого рода 
деятельность, актуализирует сенсорные, тактильные, эмоциональные, социальные навыки библиотеч-
ной аудитории. Эта установка интерпретируется как стремление к восполнению дефицита подобных 
навыков у читателей экранной эпохи. В то же время книга как текст смещается на периферию кадра.
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В эпоху тотального распространения комму-никаций в виртуальной среде растет значи-мость визуальных данных для анализа по-
вседневных культурных реалий [1], в том числе и 
в библиотечной сфере [2]. К социокультурной де-
ятельности это относится прежде всего. В отличие 
от чтения, культурные практики, воплощенные, 
например, в праздничных ритуалах, творческих 
конкурсах, юбилейных вечерах, наиболее адек-
ватно могут быть отражены в визуальной форме. 
Целью статьи является обозначение особенно-
стей отражения культурных акций библиотек в 
фотографиях, представленных ими в свободном 
доступе в Интернете, используя методы визуаль-
ной антропологии [3]. Принимались во внимание 
как фотографии, размещенные на официальных 
сайтах библиотек, так и на страницах в социаль-
ных медиа, в том числе их групп ВКонтакте и на 
сервисе «Яндекс. Картинки» (см. рис. 1).
Анализ визуальных данных занимает за-
метное место в зарубежных гуманитарных ис-
следованиях (см., например: [4; 5]). Известный 
отечественный искусствовед В.С. Турчин сравнил 
масштабность проявлений фотоискусства в XX в. 
с «Ниагарой фотообразов» [6, с. 362]. В XXI в. 
с еще более широким распространением новых 
технических средств доступ к фотографированию 
повседневности используется практически каж-
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дым, количество фотофиксаций просто не под-
дается сравнениям. Поскольку для выполнения 
наблюдений все-таки необходимо определить их 
фокус, в качестве объекта рассмотрения выбраны 
библиотеки Поволжья, исходя из своего рода осе-
вого положения Волги с точки зрения российского 
самосознания и вместе с тем перекрестка разных 
этнокультурных традиций и средоточия всевоз-
можных укладов. Всего рассмотрены (с разной 
степенью подробности) фотофиксации социокуль-
турной деятельности 90 библиотек Астраханской, 
Костромской, Нижегородской, Саратовской, 
Тверской, Ульяновской, Ярославской областей, 
Республики Татарстан и Чувашской Республики 
и др. (см. рис. 2). В интернет-ресурсах (см. табл.) 
разных библиотек количество представленных 
фотографий может сильно отличаться (от пары 
десятков, до многих сотен), но в целом речь идет 
о настоящем потоке изображений.
Возможности интерпретации визуальных дан-
ных в социальном контексте все чаще в последние 
два десятилетия привлекают внимание исследова-
телей на фоне изменений культурного ландшафта в 
условиях кризиса больших нарративов [7], презен-
тации проектов [8], необходимости освоения языка 
невербальных коммуникаций [9]. Принимается 
во внимание и потенциально большая свобода ви-
зуального нарратива от тех или иных оценок [10]. 
Проблемы философского обоснования визуальных 
исследований, границ визуализации как ресурса 
социальных знаний разрабатывались В.В. Коло-
дием. Исследователь сделал выводы, что в услови-
ях, когда «потребление зрелища» и участие в нем 
выступает «взамен или наряду с материальными 
благами», визуальность становится одной из состав-
ляющих культурной идентичности, существенным 
фактором конструирования социальных практик, 
самой социализации [11, с. 4]. С учетом данной Ги 
Дебором характеристики современного социума как 
«общества спектакля» [12], автор подчеркивает рост 
значимости функций зрителя — потребителя, тури-
ста, фланера, раскрывает роль визуальных образов 
для укоренения отвлеченных категорий [11, с. 4]. 
С точки зрения поставленной задачи важен 
ряд наблюдений известного польского теоретика 
П. Штомпки [13], связанных с ролью тематиче-
ского контекста визуально репрезентируемых объ-
ектов и их взаимодействия в культурной среде, 
а также подход к интерпретации любительского 
фотографического опыта как части фольклорной 
действительности с функциями «наивного письма» 
и вместе с тем коллективизирующего дискурса, 
предложенный В.Л. Круткиным [14, с. 108, 111].
Наконец определенные сомнения автора дан-
ной статьи в моральной стороне интерпретации 
фотографий, которые могут служить компромети-
рующим изображаемого свидетельством, нарастая 
в процессе отбора материала, нашли отзвук в ста-
тье Л. Пауэлса, посвященной этическим аспектам 
съемки и публикации данных исследований фото-
снимков [15]. Фотообразы социокультурных акций 
в библиотеках нередко диссонируют с деклариру-
емой задачей их размещения. Например, на фото-
графии молодежного поэтического вечера барда 
возрастного статуса 60+ слушают его ровесницы, 
а на «увлекательной» (по отчетным материалам) 
викторине представлены принаряженные дети в 
первом ряду с выражением неизбывной скуки на 
лице, тогда как на последних рядах их менее по-
корные товарищи шушукаются и смеются о чем-то 
своем. При этом остается открытым вопрос: кто 
терпит поражение — организатор акции, фото-
граф, не умеющий выбрать удачный момент, или 
зритель «удачных» фотографий, а также насколь-
ко релевантна фотофиксация представленного 
момента для акции в целом? Как справедливо от-
мечал Л. Пауэлс, «неоспоримость» фотосвидетель-
ства в сочетании с отсутствием строгих критериев 
его интерпретации (в сравнении, например, с ко-
Регионы Сайты Соцмедиа
Астраханская область 7 5
Волгоградская область 5 3
Ивановская область 1 3
Костромская область 4 1
Московская область 1 —
Нижегородская область 14 3
Республика Марий Эл 1 —
Республика Татарстан 1 5
Самарская область 6 3
Саратовская область 1 2
Тверская область 5 2
Ульяновская область 4 2
Чувашская Республика 2 2
Ярославская область 9 5
Итого: 61 36
Рис. 1. Количество проанализированных  
интернет-ресурсов библиотек Поволжья
Таблица
Проанализированные интернет-ресурсы  
библиотек Поволжья
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личественными данными) требует особой деликат-
ности, а проблема согласования права доступа к 
изображению конкретного лица и права исполь-
зования его (изображения) в качестве «данных» 
обусловливают необходимость обеспечения ано-
нимности объекту дискурса [15, с. 142].
Хронологическая глубина доступных в Ин-
тернете снимков социокультурной деятельности 
библиотек за редким исключением не простира-
ется далее 2011—2012 годов. При этом бóльшая 
их часть приходится на 2015—2017 годы. В том 
случае, когда фотографии служат дополнением к 
текстовым отчетам о мероприятиях [16], авторы 
снимков стараются сосредоточиться на представ-
лении количественных параметров круга участни-
ков. Подборки, размещаемые в социальных сетях 
и на сервисе «Яндекс. Картинки», зачастую ори-
ентированы на «крупный план», так что каждый 
пользователь может отыскать себя, своего ребенка, 
знакомых, рассмотреть выражение лиц, предмет 
занятий, детали костюма. Разделы «новостей», 
«событий» на сайтах или «фотогалереи» занимают 
промежуточное положение между «отчетной» и 
«личной» установками. Почти непременным их 
атрибутом являются групповые фотографии с ди-
пломами или в широком смысле слова сувенирами 
(специально выпущенными памятками, поделка-
ми, изготовленными в ходе мастер-класса и т. п.). 
В качестве сравнительно нового тренда выступает 
размещение «титульных» заставок-инсталляций, 
олицетворяющих тему серии фотоснимков.
С точки зрения типов представленных куль-
турных акций можно выделить два «культурных 
слоя». Областные библиотеки позиционируют себя 
как средоточие местной культурной элиты. Здесь 
запечатлены на фотографиях представительная 
аудитория научных конференций, мемориальных 
и краеведческих чтений, выступления докладчи-
ков в оснащенном микрофонами и средствами ви-
деотрансляции зале или присутствие «за круглым 
столом» ученых, представителей администрации, 
издателей, иностранных гостей. На снимках изо-
бражены открытие художественных и фотовыста-
вок, передача в дар коллекций и уникальных изда-
ний, проведение философских лекций, обсуждение 
методологических проблем современного знания 
для интеллектуалов, тренинги и методические се-
минары для специалистов библиотечной сферы.
В муниципальных библиотеках более замет-
на ориентация культурной жизни на календарь с 
поправкой на то, что праздничные дни являются 
временем наибольшей активности. 
Информационным поводом могут выступать 
даты, нейтральные в эмоциональном плане, напри-
мер, День славянской письменности и культуры 
или Всемирный день вязания на публике. Выход за 
черту будней связан с праздниками, бытующими 
во всем ареале отечественной культурной традиции 
(например, Масленица или Новый год), значимы-
ми для конкретного географического пункта (на-
пример, Фестиваль клубники или юбилей самой 
библиотеки) [17]. С конфессиональной идентифи-
Рис. 2. Количество библиотек — объектов исследования по регионам
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кацией читателей связано празднование Навруза 
в Чувашии, некоторых районах Астраханской об-
ласти. Особое место занимают даты, вписанные в 
календарь не красным, но черным — годовщина 
начала Великой Отечественной войны, дни памяти 
погибших в Афганистане, пострадавших во время 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, жертв 
политических репрессий, День вдов. 
Единой системы предпочтений в отношении 
особых дат, насколько позволяют судить пред-
ставленные фотографии, нет. Одни библиотеки 
Международный женский день и День защитника 
Отечества сопровождают праздничными «приема-
ми», концертами, тематическими лекциями, дру-
гие — ограничиваются размещением на сайтах и 
в социальных сетях поздравлений и напоминаний 
об особом графике работы. Нет и сколько-нибудь 
явного единодушия в отношении новых праздни-
ков. Это относится и к актуализации отечествен-
ной праздничной традиции (День семьи, любви и 
верности, День матери), и к заимствованиям из за-
падного праздничного календаря (День рождения 
Джульетты, День святого Валентина — в некото-
рых библиотеках представленный как Междуна-
родный день книгодарения) и др.
Наибольшую общность восприятия в качестве 
праздника фоторяд фиксирует относительно четы-
рех событий: 9 мая, день местного поселения (раз-
ного статуса), Пушкинский день и Библионочь. 
В День Победы библиотекари повсеместно обеспе-
чивают одну из предпраздничных площадок с «чте-
ниями» произведений о войне, нередко составляют 
особую по «производственному признаку» группу 
в составе колонны Бессмертного полка. В День 
города (поселка, района) наряду со своими колле-
гами из других учреждений культуры, продавцами 
сувениров и местной сельхоз- и кондитерской про-
дукции занимают место среди народных гуляний. 
Что касается Пушкинского дня (Дня русского язы-
ка) и Библионочи, то здесь библиотеки являются 
организатором их проведения.
Возможность прочтения социокультурного 
повода по фотографии, прямо зависящая от связан-
ных с ним обрядов, есть не всегда. Масленицу при 
отсутствии подписей вполне можно спутать с Днем 
снеговика, а мастер-класс по изготовлению елоч-
ных игрушек зачастую непросто отличить от работ, 
предназначенных в подарок мамам. Что до под-
вижных игр и викторин, то они сопровождают са-
мые разные мероприятия. Среди различных форм 
клубной деятельности только «Что? Где? Когда?» 
и иные варианты интеллектуальных игр с легкой 
руки В.Я. Ворошилова и российского телевидения 
перекочевавшие в отечественную культурную по-
вседневность, благодаря специфической форме 
рассадки участников, легко идентифицируются. 
В то же время очевидно, что к возможно 
более отчетливой идентификации культурного 
повода библиотечные специалисты стремятся, 
всячески его акцентируя. В этом русле — деко-
рирование пространства библиотеки бросающи-
мися в глаза, и как будто неожиданными здесь 
предметами — от раскрытых старых чемоданов, 
наполненных книгами, до картонных условно-
декоративных фигур исторических персонажей 
(например, Петра I), фантастических существ «не-
здешней красоты» [18] и вполне реальных живот-
ных (включая особенно популярных у аудитории 
котов-«питомцев библиотеки» [19]). В этом ряду 
и многообразные, как пирамиды из консервов 
в магазинах советской эпохи, инсталляции из 
книг в форме самолета, человечка, елки, звезды 
и т. п. На создание особенной атмосферы «работа-
ют» потухшие или зажженные свечи, «гусиное» 
перо у портрета А.С. Пушкина, трубка на вече-
ре К.М. Симонова, «таинственный» полумрак в 
интерьере, воздушные шарики, вырезанные из 
подручных средств и развешанные на ниточках 
фигурки, а также музыкальное сопровождение.
Самым «библиоморфным» инструментом яв-
ляется, судя по фотографиям, гитара. Следующее 
место занимает скрипка, нередки баян, аккордеон 
и фортепиано. Не часто, но встречаются кларнет, 
флейта, саксофон, а читателям Тверской областной 
универсальной научной библиотеки им. А.М. Горь-
кого доводится слушать даже арфу [20]. Инстру-
ментальные ансамбли (струнные, струнно-духо-
вые, этномузыки, а также электроинструментов) 
бывают гостями лишь крупных библиотек, соби-
рая здесь практически неизменно заполненную до 
отказа аудиторию. Хор в сопровождении аккомпа-
немента зачастую присутствует на фотографиях в 
тех случаях, когда библиотека готовит мероприя-
тие в сотрудничестве с местным Дворцом культу-
ры с возможностью выхода на его сцену. Однако 
импровизированный хор, например, ветеранов, 
участников праздничной встречи, появляется даже 
в самых маленьких библиотеках. 
Повсеместно — хотя и с разной степенью ос-
нащенности — выступают самодеятельные танце-
вальные коллективы. Если число исполнителей 
невелико (3—7 человек), то площадкой их вы-
ступления становятся холл или зал библиотеки. 
Особенно эффектно выглядят на снимках высту-
пления таких коллективов или даже одной пары с 
бальным танцем в интерьерах XIX в. с ампирными 
окнами, изразцовыми печами, люстрой и лепным 
декором [21].
Одним из основных маркеров праздничного 
действа является костюм. Конкурсу чтецов соот-
ветствуют нарядные платья девочек-участниц, а 
главным и практически непременным атрибутом 
Пушкинского дня выступает цилиндр (зачастую 
гипертрофированно вытянутый), который одева-
ет один из участников торжества (однажды при-
шлось встретить даже сотрудницу библиотеки), 
факультативно дополняемый фраком и гримом 
[22]. Разыгрывание сценок, сопровождающее ли-
тературные юбилеи, заседания краеведческого 
клуба или входящих в программу Библионочи, 
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отнюдь не ориентировано на приближение к исто-
рической достоверности, а основывается на воз-
можностях и представлении о том, что образу про-
шлого приличествует длинное, желательно пыш-
ное платье, шаль, веер для лиц женского пола и 
галстук-бабочка — для мужского. Торжества, 
приуроченные к 9 мая, включают использование 
участниками гимнастерок и пилоток или дресс-
кода «белый верх — черный низ». На мероприя-
тиях для детей наиболее популярны костюмы, ко-
торые подобно «пушкинскому» цилиндру одним 
легко воспроизводимым штрихом могут обозна-
чить персонаж. Традиционно выигрышными при 
этом оказываются Мальвина, Лиса Алиса и Кот 
Базилио, Айболит. Иногда в качестве костюма 
используются некие условно-народные костюмы, 
абстрактные животно- или королевообразные на-
ряды, или просто карнавальные «носы» и «уши».
Сама возможность примерить «литератур-
ные» костюмы — например известных героев 
И. Ильфа и Е. Петрова — и сфотографироваться в 
них позиционируется как часть праздничной про-
граммы. Иногда организуется особая фотозона, где 
можно запечатлеть себя с «библиоелью», в обрам-
лении нарядного трафарета или — на народном гу-
лянии — на фоне полотнища с признанием в любви 
к своему городу. Последняя форма привлекает к 
стенду и киоску библиотеки не только читателей, 
но и самый широкий круг участников праздника.
Выход «на улицу» стал, судя по фотографи-
ям, самым заметным вектором развития социо-
культурных акций последних лет. Он является 
необходимой составляющей участия библиотеки в 
Дне города. Оказавшейся на веселой ярмарке биб- 
лиотеке приходится при крайней ограниченности 
доступных ей материальных средств адаптировать-
ся к соседству с аттракционами и к настроениям 
аудитории. В качестве форм такой адаптации вы-
ступает дополнение стенда книг (в тех случаях, 
когда он остается) поделками (сотрудников или 
читателей), приглашением попробовать свои силы 
в творчестве — дети могут порисовать за специ-
ально установленными разноцветными столика-
ми, взрослые написать пожелание своей «малой 
родине» или изобразить на прикрепленных тут же 
листах ее будущее, изготовить под руководством 
библиотекаря книжную закладку, прибрести на-
выки «лечения» старых книг. Библиотекари при 
этом выделяются теми же узнаваемыми или просто 
абстрактно необычными костюмами, а в некоторых 
случаях заметной единообразной униформой или 
футболкой с праздничной символикой, которую 
подчас тут же можно и купить.
Дни города повсеместно приурочены к теплому 
времени года. Что же касается весенней Библионо-
чи, то прогулки в это время не всегда комфортны. 
Тем не менее часть книжного праздника повсемест-
но проходит на улице. «Уличным» в большинстве 
случаев бывает первый в посвященной этому сю-
жету серии фотоснимок. Эта в эмоциональном пла-
не наиболее насыщенная фотография фиксирует 
группу в ожидании начала акции, передает пред-
чувствие если не чуда, то все-таки выхода за рамки 
рутины — независимо от того, являются ли ее геро-
ями 7—8 подростков у поселковой библиотеки или 
несколько десятков посетителей разновозрастной 
аудитории в крупном городе. Стремясь соответство-
вать ожиданиям праздника, сотрудники библио-
тек в меру возможностей «изливают свет», будь то 
экран на фасаде здания или фаер-шоу перед ним.
Уличный формат используется не только в 
праздничных акциях. Экранная стена как часть 
лектория, является, судя по фотографиям, сред-
ством скорее исключительным. При этом кинопо-
каз проходит вовсе не теплым летним вечером — 
одетым в куртки зрителям розданы симпатичные 
яркие пледы [23]. Умозрительно рациональнее 
перенести мероприятие внутрь здания. Но очевид-
но в утверждающейся практически на всем рас-
смотренном пространстве системе культурных ко-
ординат рейтинг мероприятия и библиотеки как 
культурного института связан со способностью 
продемонстрировать свое присутствие непосред-
ственно в городской среде, войти в число «флаг-
манских» [24, с. 206] пунктов локального про-
странства, стать точкой притяжения в маршрутах 
передвижения местного населения, не считаясь 
с погодой. Например, можно видеть флеш-моб в 
рамках проекта «Читающая Россия», проходив-
ший в октябре, когда столики с книгами распо-
ложены у газонов с прочно лежащим снегом [25]. 
Среди иллюстраций библиотечных будней — 
фотофиксации обращений библиотекарей к про-
хожим и пассажирам маршрутки с приглашением 
посетить библиотеку, прочитать несколько строк 
«на камеру» из предлагаемой тут же распечатки, 
а также распространение рекламных материалов 
в магазинах. Летом организуются «литератур-
ные дворики» и «литературные скамейки» для 
детей из летнего лагеря и для гуляющих: по воз-
можности в парках, на бульварах и набережных. 
В менее благоприятном ландшафтном контексте 
библиотекарь с раскладным столиком и книгами 
просто притулился в проулке или во дворе пяти-
этажек. В таком образе нет ничего манящего, но 
очевидно, что ведь и этим проулком изо дня в день 
кто-то ходит, и в этих пятиэтажках люди живут. 
Рассмотренные фотографии свидетельствуют о 
том, что СМИ, прежде всего телевидение, Интер-
нет, профессиональная пресса ощутимо способ-
ствуют близости оформления социокультурных 
акций вплоть до деталей удачных находок. Здесь 
и «окна-приманки», и повсеместное распростра-
нение пунктов аквагрима на детских праздни-
ках. Что же касается тотальной театрализации 
библиотечного пространства, то она происходит, 
по-видимому, от объективно существующей не-
обходимости интеграции в индустрию развлече-
ний. Отсюда востребованность особого костюма 
для библиотекаря (от униформы до условно-де-
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коративных сказочных нарядов), создание для 
посетителей возможности примерить на себя тот 
или иной образ и запечатлеться в этом качестве.
Аналогичным образом растет популярность 
культурных практик с высокой долей обрядовой 
составляющей — вне зависимости от ее содер-
жания. В этом русле актуализация пионерского 
прошлого с обучением отданию салюта и повязы-
ванию галстука соседствует с многообразными ва-
риантами гаданий (от простых цветных карточек 
в вазочке у входа в библиотеку до снабженного 
неким реквизитом святочного гадания или «са-
лона», где в качестве руки судьбы служит лапа 
библиотечного котика), привычная новогодняя 
елка дополнена весенним деревом, с которого 
выпускники школы могут снять ленточку с на-
путствием от библиотекарей. В других случаях 
деревья у библиотеки просто декорируются неким 
убранством [26] или силами читателей-волонтеров 
разбивается клумба перед библиотекой.
Если всякий совместно выполненный обряд 
сближает его участников, то это относится и к 
совместной трапезе как виртуальной, так и ре-
альной. Рост интереса к кулинарной тематике 
запечатлен на множестве снимков. В крупных 
библиотеках предпринимаются попытки «белле-
тризации» «вкусных» сюжетов в границах «лите-
ратурных» меню. В библиотеках небольших это 
может быть простодушное угощение домашними 
разносолами под плакатом «Вкусно, как в Пари-
же, но гораздо ближе» [27] или скромнейшее чае-
питие, сервированное, однако, с «праздничным» 
сервизом и нарядной скатертью или простыми 
фаянсовыми кружками на краешке покрытого 
клеенкой стола. Очевидно, что речь идет о раз-
нице доступных возможностей. Но очевидно и 
то, что участники, вне зависимости от степени 
«роскоши» стола воспринимают такой формат 
общения позитивно, прежде всего это относится 
к «взрослой» аудитории.
Формирование адресных групп мероприя-
тий по возрастным критериям на фотографиях 
выступает как основной подход к организации со-
циокультурных акций. Исключением выступают 
разновозрастная аудитория Библионочей и приуро-
ченные к этим акциям мастер-классы, отдельные 
конкурсы (среди удачных находок подобного рода 
можно назвать, например, конкурс «Лучший по-
черк»), литературно-музыкальные вечера. 
Безусловным лидером библиотечных фото-
презентаций выступают дети. Не обращаясь к 
другим источникам, нельзя сделать заключение о 
том, какую долю в общем количестве реализован-
ных библиотекой акций составляют детские. При-
мечателен пример инициированного Самарской 
областной универсальной библиотекой в рамках 
Дня города 2016 г. конкурса «Книжное ГТО». По 
его итогам на сайте представлены шесть фото-
графий. В сопроводительном тексте сообщается, 
что конкурс проходил по четырем возрастным 
группам (из них три школьного возраста), «стар-
шая» группа при этом представлена только одним 
снимком [28]. 
Остается открытым вопрос о причинах сосре-
доточения библиотек, за редчайшими исключени-
ями на представлении преимущественно детских 
фотографий. Лежит ли в основе этого стремление 
соответствовать эстетическим запросам аудитории, 
умиленной детскими фото? Задан ли этот подход 
критериями ведомственной оценки (некоторые 
библиотеки отдельно от общей цифры участников 
обозначают количество «молодежи»)? Наконец, 
возможно представление преимущественно детских 
фотографий отвечает подсознательному стремлению 
ответить запросам социума на трансляцию новому 
поколению разумного доброго, вечного?
Как бы то ни было, основным героем фото-
отчетов о социокультурной деятельности в биб- 
лиотеках являются дети. Основным же форматом 
является детская аудитория, судя по иногда при-
сутствующей форме разного образца, составу групп 
и сопровождающих их наставников, обычно она со-
стоит из одного/двух классов (как вариант — отряд 
летнего лагеря, группа детского сада либо группа 
учащихся колледжа/техникума, реже — вуза). 
Группа размещена рядом с книжными стеллажами 
и внемлет объяснениям сотрудника библиотеки, 
запечатленного почти всегда рядом с экраном, на 
котором демонстрируется презентация.
Экран предстает едва ли не главной состав-
ляющей современного библиотечного инвента-
ря и на лекциях для «благородных девиц», и на 
встрече ветеранов местного производства, и на 
многочисленных виртуальных путешествиях по 
Волге в городах и селах Поволжья. В то же время 
фотосессии социокультурных акций отражают 
тяготение к театрализации и к возможности по-
гладить библиотечного «любимца», написать под 
руководством мастера иероглиф или изготовить 
оберег. Такие практики ориентированы на ком-
пенсацию дефицита психомоторных, тактильных 
и социальных навыков читателя экранной эпохи. 
В многоцветье фотообразов книга оказыва-
ется на периферии если не сознания, то кадра, 
сфокусированного преимущественно на создании 
игровой среды, на поиске легко «читаемой» самой 
широкой аудиторией символики для маркирова-
ния библиотечного пространства, на стремлении 
к выходу библиотеки за пределы библиотечных 
стен и позиционировании ее как заметного члена 
местного сообщества, участника общих праздни-
ков и инициатора особых акций.
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Abstract. The article presents an analysis of visual data — photos posted in the public domain on the Inter-
net — to characterize social and cultural events in libraries. The article studies libraries of the Volga Re-
gion. The author compares dominant types of structuring photographic images. Among the visible vectors of 
the work on organizing social and cultural events in libraries, there are the appeal to staging methods (from 
holding library events on the stage sites of culture palaces to using “literary” costumes by the library staff 
or offering those costumes to readers), the search for symbols for library space marking easily “readable” 
by the widest audience, the creation of a gaming environment, the desire to go beyond the library walls, 
the positioning of the library as a prominent member of the local community, participant of festivals and 
initiator of special celebrations. The article considers the means of adaptation to the conditions of work in 
the open urban space, focused on inclusion in the routes of movement of the local population, regardless 
of the weather, on attracting attention to the activities of libraries, on creation of an attractive image of 
the library. Among the attributes of cultural practices represented in the photographs, the author distin-
guishes musical, ritual and culinary components, and workshops aimed to develop manual skills, writing, 
creativity, including non-verbalized. The hypothesis that this kind of activity actualizes sensory, tactile, 
emotional, social skills of library audience is put forward. This setting is interpreted as a desire to fill the 
shortage of such skills among the readers of the screen era. At the same time, the book as a text is shifted 
to the periphery of the frame.
Key words: Libraries, Photos, Visual Narrative, Staging, Social and Cultural Events, Symbolism of Social 
and Cultural Events, Design of Library Space.
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